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P osterior Variance Eta




P osterior Variance Eps
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Trend HPD  
Real GDP (logarithms) 
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Smoothed Cycle    
Cycle HPD 
Forecast Cycle 
Forecast +/- 2S.E. 
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Smoothed Trend    
GDP Forecast 
Forecast +/- 2S.E. 
Real GDP (logarithms) 
Forecast Trend 
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0.06 Smoothed Cycle    
Cycle HPD 
Forecast Cycle 
Pred +/- 2SE 
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